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Japanese Food Service Industry: 
Its Business in Asia
TSURUOKA Tomoyuki
The domestic market for the food service industry in Japan has been 
stagnated since 1997.  It seems diffi cult to boast sales and profi ts due to 
the decrease of the national population in Japan combined with fast-
paced aging population and dwindling birthrate. On the contrary, Asian 
market for the industry has dramatically expanded year by year and it 
will continue to expand for the foreseeable future. Pursuing Asian market 
is one of the most effective strategic movements for the industry to sur-
vive in the highly competitive marketplace. Japanese food service indus-
try has made its special efforts to expedite their business in the Southeast 
Asia rather than in China that has several issues such as food safety, 
increasing rental and labor costs, and anti-Japanese feelings. In this ar-
ticle, I discuss the growing Asian market for Japanese food service in-
dustry by illustrating marketing seven Ps （product, price, place, promo-
tion, people, physical evidence and process） in this field based on 
relevant literatures and interviews with several food service companies 
which are dedicated to the expansion of their outlets in Asia.  This ar-
ticle should help readers understand the big picture in this fi eld and 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中国 209 韓国 19
香港  45 インド 10
台湾  41 フィリピン 10
タイ  74 バングラディッシュ  4
シンガポール  46 カンボジア  3
インドネシア  32 アラブ首長国連邦  1















































































































































































































図表 5：留学生ランキング　（　　　）内は平成 22年 5月 1日現在の数
国（地域）名 留学生数 構成比
中国 87,533人 （86,173） 63.4％ （60.8）
韓国 17,640人 （20,202） 12.8％ （14.2）
台湾 4,571人 （5,297） 3.3％ （3.7）
ベトナム 4,033人 （3,597） 2.9％ （2.5）
マレーシア 2,417人 （2,465） 1.8％ （1.7）
タイ 2,396人 （2,429） 1.7％ （1.7）
インドネシア 2,162人 （2,190） 1.6％ （1.5）
ネパール 2,016人 （1,829） 1.5％ （1.3）
アメリカ 1,456人 （2,348） 1.1％ （1.7）
バングラディッシュ 1,322人 （1,540） 1.0％ （1.1）
モンゴル 1,170人 （1,282） 0.8％ （0.9）
ミャンマー 1,118人 （1,093） 0.8％ （0.8）
スリランカ 737人 （777） 0.5％ （0.5）
インド 573人 （546） 0.4％ （0.4）
フランス 530人 （705） 0.4％ （0.5）



























 4） 毎日新聞社「日本発・世界のヒット商品： 台湾★薄味、 2割増量のライス
バーガーーモスフードサービス」2013.09.22 東京朝刊　6頁　経済面
 5） 日本貿易振興機構（2012）「韓国の外食産業調査」ジェトロ・ソウル事務所
 6） 日本貿易振興機構（2010）「外食産業の動向 2010年 10月シンガポール・セン
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